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Вступ
Питання управління ефективністю праці як фактору результативності господарської діяльності підприємств в останні роки значно актуалізувалося.  Це зумовлено рядом проблем економічного та соціально-організаційного характеру, які стали на шляху до результативності господарської діяльності вітчизняних підприємств. Отже, на сьогодення важливим постає питання формування високого рівня ефективності праці як основу стабільності господарської діяльності підприємств.
Основний матеріал
Механізм формування ефективності праці є досить багатоаспектною структурою, що представляє собою сукупність складових частин, взаємодія яких призводить до підвищення ефективності праці. Розробка механізму потребує комплексного підходу [1; 2]. Це передбачає визначення класифікованих факторів, що впливають на ефективність, та розробку теоретико-методологічних засад, науково-практичних рекомендацій та інструментарію щодо підвищення ефективності праці робітників.
























Рис. 1. Формування ефективності праці робітників підприємств

Проте, як показує практика останніх кризових років економіки країни, підвищення показників продуктивності праці ще не означає ефективність праці робітників, оскільки за час кризи продуктивність праці на підприємствах плодоовочевої галузі зросла за умов незмінності обсягів переробки продукції, проте масового скорочення персоналу. А такі умови не можуть позитивно впливати на ефективність праці. 
На відміну від утопічного, реальний рівень ефективності праці робітників враховує як кількісні, так і якісні параметри формування ефективності праці. Також реальний рівень визнає ефективність праці за умов збалансованості ефективності праці робітників та ефективності функціонування підприємства. 
При підвищенні ефективності праці необхідно враховувати кількісні та якісні параметри формування ефективності:
1.	Кількісні параметри (чисельність робітників; витрати часу; рівень заробітної плати; обсяги основних та оборотних фондів; прибуток підприємства; обсяги виробленої продукції).
2.	Якісні параметри (освіта робітників; вікова структура робітників; кваліфікація робітників; дисципліна робітників; стаж роботи; мотивація; імідж підприємства.
Дані параметри відображають три рівні формування ефективності праці робітників плодоовочевих підприємств: рівень зовнішнього середовища, рівень підприємства, рівень робітника (див. рис. 1). На їх основі було розроблено механізм підвищення ефективності праці на підприємствах. Відповідно до авторського підходу (рис. 2), механізм складається з двох модулів – модуль діагностики та модуль управління, робота з якими покладена в основу підвищення ефективності праці. Модуль діагностики передбачає комплексну оцінку рівня ефективності праці на підприємстві на основі розробленого автором методичного підходу. Згідно рис. 2, підвищення ефективності праці робітників зумовлене тим, що керівництво при управлінні все більше враховує реальний рівень ефективності, а не утопічний. 






































Примітка: Н  – низький рівень ефективності праці; НС – ефективність праці, нижча за середню; С – середній рівень ефективності праці; ВС – ефективність праці, вища за середню; В – високий рівень ефективності праці; m1 – модуль діагностики; m2 – модуль управління; Ес – відображення посилення дії синергетичного ефекту на кожному з рівнів.

Рис. 2. Механізм підвищення ефективності праці на підприємствах
     
Згідно авторської концепції, формування низького рівня ефективності праці зумовлене врахуванням лише першого рівня, на якому віддається перевага вдосконаленню особистісних якостей робітника, його мотивованості та дисципліні. При підключенні другого рівня формування ефективності праці дає більш високі результати, так як підключається дія синегретичного ефекту – поєднання двох сторін дає більш пришвидшені темпи росту ефективності, аніж підвищення ефективності окремо. Формування ефективності з врахуванням усіх трьох рівнів ефективності дає змогу підприємству отримати найвищі результати праці, що зумовлене посиленням дії синергетичного ефекту для трьох складових у їх взаємодії.
Висновки
Отже, розроблений механізм підвищення ефективності праці розкриває сутність ефективності та шляхи її підвищення з максимальним використанням трудового потенціалу, враховуючи систему управління та дію синергетичного ефекту на шляху до підвищення ефективності праці. 
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Підвищення ефективності праці (на основі трьохрівневої моделі ефективності)
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